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.آ٘ىٝ در ایٗ عزدتزیٗ رٚسٌبراٖ ثٟتزیٗ پؾتیجب٘ٓ اعت
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 در وٛدوبٖ وٕتز اس پٙج عبَ تی ایٙتزٚاَ -ویٛثزرعی تأثیز آسیتزٚٔبیغیٗ ثز رٚی پزاوٙذٌی افشایؼ 
 
چىیذٜ 
** ، راضیٝ حیذری*عبٔز یشدا٘پزعت: یٗٔؤِف
یٙىٝ ثبا. ثبؽذ یٔٛرداعتفبدٜ در طت وٛدوبٖ ْ ٞبی ثیٛتیه یآ٘ت تزیٗ یجتزیٗ ٚ را اس ٟٔٓآسیتزٚٔبیغیٗ : ٞذف
، أب ؽذٜ ا٘جبْ عبلاٖ ثشريتی ایٙتزٚاَ در  -آسیتزٚٔبیغیٗ ثز رٚی افشایؼ ویٛ تأثیزٔطبِعبت ٔتعذدی در راثطٝ ثب 
 -آسیتزٚٔبیغیٗ ثز رٚی ویٛ تأثیزٞذف اس ا٘جبْ ایٗ پضٚٞؼ ثزرعی . اطلاعبت ٘بچیشی درثبرٜ وٛدوبٖ ٚجٛد دارد
. ثبؽذ ْیتی ایٙتزٚاَ در وٛدوبٖ 
تی  -وٛدن سیز پٙج عبَ ٘یبسٔٙذ ثٝ درٔبٖ ثب آسیتزٚٔبیغیٗ، جٟت ثزرعی ویٛ 69در ایٗ ٔطبِعٝ اس : وبر رٚػ
تی ایٙتزٚاَ  -ی ویٛ ا٘ذاسٜ عپظ ،ؽذاخذ  ٘ٛار لّتی دارٚ،  رٚسٜ پٙجی  دٚرٜایٙتزٚاَ، لجُ اس تجٛیش ٚ ثعذ اس ٔصزف 
. عٝ ؽذٚ ٔمبی یزیي احتٕبِی ا٘ذاسٜ تی دعپزؽٗ -ٚ ٘یش ٔمذار ویٛ
ٞشارْ  38.414(ی آسیتزٚٔبیغیٗ  رٚسٜ پٙجی  دٚرٜپظ اس ٔصزف  ؽذٜ اصلاحتی ایٙتزٚاَ  -ٔیبٍ٘یٗ ویٛ: ٞب یبفتٝ
ٚ در ) P;570.0(آٔبری ٔعٙبدار ٘جٛد  اس٘ظزافشایؼ داؽتٝ اعت ِٚی ) ٞشارْ ثب٘یٝ 91.414(٘غجت ثٝ لجُ اس آٖ ) ثب٘یٝ
تی دعپزؽٗ ٘یش پظ اس ٔصزف  -ٔیبٍ٘یٗ ویٛ. ی طٛلا٘ی لزار ٍ٘زفت ٔحذٚدٜتی ایٙتزٚاَ در  -یه اس آ٘بٖ ویٛ یچٜ
یبفتٝ ثٛد،  یؼافشاتٟٙب ثٝ ٔمذار ٘بچیشی ) ٞشارْ ثب٘یٝ 87.52(٘غجت ثٝ لجُ اس تجٛیش ) ٞشارْ ثب٘یٝ 62.62(ایٗ دارٚ 
ی  ٔحذٚدٜرؽٗ در تی دعپ -یه اس ثیٕبراٖ ویٛ یچدر ٜ ٞزحبَ ثٝ، )P;222.0(ٔعٙبدار ٘جٛد  ثبسٞٓآٔبری  اس٘ظزِٚی 
. غیزطجیعی لزار ٍ٘زفت
تی دعپزؽٗ در  -ٚ ویٛ ؽذٜ اصلاحتی ایٙتزٚاَ  -ارتجبط ٔعٙبداری ثیٗ ٔصزف آسیتزٚٔبیغیٗ ٚ افشایؼ ویٛ: ٘تیجٝ
ی تجٛیش آسیتزٚٔبیغیٗ ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ ٚ اس ایٗ ٘ظز دارٚیی ایٕٗ  رٚسٜ پٙجوٛدوبٖ سیز پٙج عبَ در طی یه دٚرٜ 
. ٌزدد ْیارسیبثی 
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تی دعپزؽٗ  -، ویٛ ؽذٜ اصلاحتی ایٙتزٚاَ  -تی ایٙتزٚاَ ، ویٛ -آسیتزٚٔبیغیٗ، ویٛ: صٌبٖ وّیذیٚا
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 ثیبٖ ٔغئّٝ
دس عت  هَسداػشفبدُ ّبی ثیَسیه یآًز سشیي یجساٍ  سشیي هْناص هبوشٍلیذّب : إٞیت ا٘جبْ ٔطبِعٝ
اؿبسُ آصیششٍهبیؼیي ثِ داسٍی  سَاى یمایي گشٍُ  سشیي هْنص ا. دىداس یا سدُگؼزٍ وبسثشد  وَدوبى ثَدُ
اص  .ثَدُ ٍ اص جبیگبُ ثبلیٌی ثؼضایی ثشخَسداس اػز خغش ثی ًؼجشبًایي داسٍ دس وَدوبى  یعَسول ثِ. ًوَد
سٍص دسهبى ثب  دٌجثؼذ اص سی ایٌششٍال  -افضایؾ ویَ ،ػبلاى ثضسيدس  ایي داسٍ هْن جبًجی ػَاسض
ایي هَضَع  2102دس ػبل  هشحذُ ایبلارٍ داسٍی  ػبصهبى غزاسب جبیی وِ  ،)3،2،1(آصیششٍهبیؼیي اػز 
وٌَى سب اىهحمك ّبی یبفشِثش عجك  حبل ثبایي). 4( ًوبیذ هیخَد اظْبس  دبیگبُ سػویدس  صشاحز ثِسا 
دادى ثِ ایي دبػخ  سهٌظَ ثِػز ٍ اًجبم ایي دظٍّؾ ا ًـذُ اًجبمدس ایي صهیٌِ دس وَدوبى  ای هغبلؼِ
.  دشػؾ اػبػی ثَدُ اػز
 ّبی سیشویدیغ ثبػث ثشٍص ر هوىي اع ایٌششٍال سی -ویَ افضایؾوِ  سأویذداسًذثشخی هغبلؼبر 
ایي آسیشوی ثؼیبس وـٌذُ اػز ٍ دس صَسر ػذم دسهبى ). 3،2( گشدد 1خغشًبوی چَى سَسػبد د دًَز
ػبل دس  .دلیل اّویز اًجبم ایي دظٍّؾ اػزایي هَضَع ). 4( ثبػث هشي ؿَد ػشػز ثِ سَاًذ هی
هوىي للت  اؿشمبقدٍاصدُ دس سی ایٌششٍال  -ویَوِ سفبٍر  ، ارػبى ًوَدًذًیَوبػلدس  هحممبى 6891
 ثشٍص دیغ ی وٌٌذُ دیـگَییحشی ٍ لاسیضاػیَى هیَوبسد ثَدُ سحدس  ای هٌغمِسفبٍر  ی وٌٌذُ هٌؼىغاػز 
اخشلال دس  وٌٌذُ هٌؼىغّوضهبى  ّبی اؿشمبقخشلف ایي فبصلِ دس م ّبی اًذاصُ. خغشًبن ثبؿذ ّبی سیشوی
ثشای ایي  سشی دلیكهبسوش سی دػذشؿي  -ویَوِ  دّذ هیاسسجبط ًـبى ٍ ایي اػز ّوَطًیؼیشی دس هیَوبسد 
. داسد دلیك سدلاسیضاػیَى ثغٌی دلالزاػز ٍ ثش هیضاى لضیِ 
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ًیض  آیب دس وَدوبى: هْوی چَى ػؤالارد ثِ ایي عشح سحمیمبسی ثِ ایي هٌظَس سذٍیي گشدیذ سب ثشَاى
؟ ٍ آیب هشغیشّبی آًششدَهششیه ثش سٍی آى ثبؿذ هی سأثیشیایي داسٍ ٍاجذ چٌیي  ػبلاى ثضسيهبًٌذ 
وِ داسد، دس دسهبى  ییؼیي ثب سَجِ ثِ عیف ٍػیغ دسهبىداسٍی آصیششٍهب ثِ ایي دلیل وِ؟ سأثیشگزاسًذ
اػشفبدُ اص ایي  سَاًذ هیثٌبثشایي ًشبیج حبصل اص ایي هغبلؼِ  .اسدؿبیغ وَدوبى جبیگبُ هْوی د ّبی ػفًَز
 .داسٍ سا ػلیشغن هضایبی صیبدؽ، هحذٍد ػبصد
 
 :ٔمذٔٝ
هبوشٍلیذی هشؼذدی  ّبی ثیَسیه آًشی. ّؼشٌذ سْنمسی ایٌششٍال  -ثب عَلاًی ؿذى ویَ هبوشٍلیذّب 
ایي هَضَع  ٍ اًذ ؿذُ ؿٌبخشِثی ًبگْبًی للجی ٍ هشي لل ّبی سیشویسیؼه دیغ  ی دٌّذُ افضایؾ ػٌَاى ثِ
اگشچِ . ثبؿذ هیًیه ایي داسٍّب ًیض ثلىِ هشثَط ثِ اػشؼذاد آسیشوَطٍط ثِ سذاخلار هشبثَلیىی هشة سٌْب ًِ
، ٍلی ثبؿذ هیى سَجِ لبثلثبلیٌی  اصًظش، افشذ هیوِ دس سدلاسیضاػیَى ثغٌی اسفبق  سأخیشیدس اوثش هَاسد 
 ّب سیشویدیغ  سٍی دشٍ ؿشایظ ٍ هشغیشّبیی وِ ثش. ثیفضایذدًَز سا سیؼه سَسػبد د  هوىي اػز
ػبخشبسی للت، سذاخلار  ّبی ًبٌّجبسی، دلاػوب ّبی الىششٍلیزػغح جٌغ، ػي، : ، ؿبهلهؤثشًذ
وِ  ضشٍسی اػز. ثبؿذ هی )خیلی هْن(اػشؼذاد طًشیىی ػشاًجبم فبسهبوَویٌشیه ٍ فبسهبوَدیٌبهیه ٍ 
، هبًٌذ دیگش سیؼه فبوشَسّبی هؤثشًذایٌششٍال سی  -سٍی ویَ ثش ی وِدضؿىبى ساجغ ثِ داسٍّبی
سَسػبد د دًَز اغلت دس اسسجبط ثب عَلاًی  .سیؼه سَسػبد د دًَز اعلاع داؿشِ ثبؿٌذ ی دٌّذُ افضایؾ
ٍ هوىي  افشذ هیثب ػشػز ضشثبى للت اسفبق  ؿذُ اصلاحسی ایٌششٍال  -سی ایٌششٍال یب ویَ -ؿذى ویَ
ثب هشي ًبگْبًی، ػٌىَح، گیجی، سذؾ للت، سـٌج، سبوی وبسدی ثغٌی ٍ یب ثذٍى ّیچ اػز خَد سا 
). 5(ػلاهشی ًـبى دّذ 
ٍلی لبدس ثِ  ،ثبؿذ هیؿیویبیی هـبثِ ػبیش هبوشٍلیذّب ى اصًظشآصیششٍهبیؼیي یه آصالیذ اػز وِ 
اص دُ صَسسی خَد، دس فشم  هشحذُ ایبلارػبصهبى غزا ٍ داسٍی . اػز سی ایٌششٍال -ویَ وشدىعَلاًی 
سی ایٌششٍال  -ویَافضایؾ للجی هشسجظ ثب  ی هَسدحولِ، دُ آصیششٍهبیؼیي ی سجَیضؿذُ ی ًؼخِهلیَى 
یه  3102ّوچٌیي دس ػبل  هشحذُ ایبلارػبصهبى غزا ٍ داسٍی . )6(گضاسؽ وشدُ اػز  ؿذُ اصلاح
لت ایجبد س فؼبلیز الىششیىی قد غیشعجیؼیر سغییشا سَاًذ هیوِ آصیششٍهبیؼیي  ،ّـذاس ػوَهی دادُ اػز
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وِ  ای ؿذُ ؿٌبخشِسیؼه فبوشَسّبی . هٌظن للجی وـٌذُ سا ایجبد ًوبیذوٌذ وِ هوىي اػز اػشؼذاد سیشن ًب
 سی ایٌششٍال -ویٍَجَد : ثبؿذ هی، ؿبهل هَاسد صیش ؿًَذ هی ّب سیشویثبػث دیـشفز ثِ ػوز دیغ 
یب اػشفبدُ اص  للت ضشثبىاص ًشهبل  سش آّؼشِػشػز  هٌیضیَم،دبییي ثَدى ػغح خًَی دشبػین یب ، عَلاًی
ػبصهبى غزا ٍ داسٍ . ؿَد هیاػشفبدُ  ّب سیشویغیشعجیؼی یب دیغ  ّبی سیشنسای دسهبى وِ ة داسٍّبی خبصی
ثب آصیششٍهبیؼیي، ٌّگبم اًشخبة سی ایٌششٍال  -ویَهشزوش ؿذُ اػز وِ سیؼه عَلاًی ؿذى 
 -ویَوِ ثبػث عَلاًی ؿذى  داسٍّبی دیگشی ًیض ٍجَد داسًذ، ).7(سد ثبیذ هذًظش لشاس گی ّب ثیَسیه آًشی
: گشدًذ هیسی ایٌششٍال ٍ یب ٍلَع سَسػبد د دًَز 
سَسػبد د ایجبد سی ایٌششٍال یب  -ویَ ی وٌٌذُعَلاًی ػبهل  ػٌَاى ثِ ػوَهبًوِ  غیش للجیسٍّبی دا )اِف
ٍ  دٍهذشیذٍى: ّب سَْعضذ ، اسیششٍهبیؼیي ٍ یيولاسیششٍهبیغ: هبوشٍلیذّب: ، ؿبهلاًذ ؿذُ دزیشفشِدًَز 
 ّبیی ّیؼشبهیي آًشی ٍ هشبدٍى: ضذ دسدّبی ادیَئیذی، ولشدشٍهبصیي ٍ ّبلَدشیذٍل: ّب جٌَىضذ ، ػیضادشایذ
 .سشفٌبدیي ّوچَى
سی ایٌششٍال ٍ ٍلَع سَسػبد د دًَز  -ویَثب سیؼه عَلاًی ؿذى  احشوبلاًوِ  غیش للجیداسٍّبی  )ة
 ،هَوؼی فلَوؼبػیيٍ  ، سٍوؼیششٍهبیؼیي، سلیششٍهبیؼیيآصیششٍهبیؼیي: ّبآًشی ثبوششیبل :هشسجظ ّؼشٌذ
سیؼذشیذٍى، : ّب جٌَىضذ  ،گشاًیؼششٍىٍ  اًذاًؼششٍى، دٍلاػششٍى :ّب سَْعضذ  ،آهبًشبدیي: ّبآًشی ٍایشال
 ّب ػشعبىضذ  ٍ وؼیيًلافبٍ ٍ ػیشبلَدشام: ّب ضذافؼشدگی ، ولَصادیي ٍ وَئشیبدیي، صیذشٍػیذٍى، لیشیَم
  .سبهَوؼیفي هبًٌذ
یب سَسػبد د  سی ایٌششٍال عَلاًی ؿذُ -ویَ داسٍّب لجیل ایيی وِ ثب سجَیض دس اوثش هَاسدجبلت ایٌىِ 
. وِ سؼشیغ گش ثَدُ اػز، سَسّبی دیگشی ًیض ٍجَد داؿزدًَز اسفبق افشبدُ اػز، سیؼه فبن
. اػز هَاسد، دٍ سیؼه فبوشَس ٍجَد داؿشِ%  07 دس ٍحذالل یه سیؼه فبوشَس اص  حبوی ّبیی گضاسؽ
 :ؿبهل هَاسد صیش ثَد ایي سیؼه فبوشَسّبثشخی اص 
، افضایؾ )هَاسد ٍجَد داؿشِ اػز% 07دس ( هؤًثجٌغ  :اصلاح غیشلبثلسیؼه فبوشَسّبی  )اِف 
گْبًی، خبًَادگی هشي ًب ی ػبثمِ، عَلاًی هبدسصادیایٌششٍال سی  -ػٌذسم ویَ( اػشؼذاد طًشیىی ػي،
ػولىشد ػبخشبسی للجی ٍ  ّبی ثیوبسی ،)داسٍ ی ٍػیلِ ثِ سی ایٌششٍال -لجلی اص عَلاًی ؿذى ویَ ی ػبثمِ
ّیذَوبلوی یب  :سیؼه فبوشَسّبی لبثل اصلاح )ةٍ  ولیَی یب وجذی ّبی ثیوبسی ،ثغي چخ غیشعجیؼی
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سی  -ویَ ی وٌٌذُلاًی ثیؾ اص یه داسٍی عَهصشف  ،ثشادی وبسدی وبهل یب ًؼجی ،ّیذَهٌیضیوی ؿذیذ
ولیَی یب وجذی  غیشعجیؼیػولىشد  ٍ یب ّبی الىششیىیداسٍّبیی وِ ثبػث اثٌَسهبلیشیایٌششٍال ٍ یب هصشف 
یب سضسیك  اصحذ ثیؾ ی اػشفبدُغلظز ثبلای داسٍ ثِ دًجبل  ًْبیشبًٍ  گشػٌگی عَلاًی یب چبلی، ؿًَذ هی
 .ٍسیذی ػشیغ
 
 :اٞذاف ٚ فزضیبت
: یي سحمیك ؿبهل هَاسد صیش ثَدهب دس ااّذاف ٍ فشضیبر  
ّضاسم  ثشحؼتثشای ّش ثیوبس  سی دػذشؿي لجل اص سجَیض آصیششٍهبیؼیي -ویَ ی اًذاصُ ی هحبػجِ )اِف
. ثبًیِ
ّضاسم  ثشحؼتثشای ّش ثیوبس  سی دػذشؿي دغ اص هصشف آصیششٍهبیؼیي -ویَ ی اًذاصُ ی هحبػجِ )ة
 .ثبًیِ
ّضاسم  ثشحؼتّش ثیوبس  لجل ٍ ثؼذ اص هصشف داسٍ دسدػذشؿي  سی -ویَ ی اًذاصُثیي اخشلاف  )ج
.  ثبًیِ
افضایؾ ثب ػشػز ضشثبى للت  ؿذُ اصلاحسی ایٌششٍال  -ویَ ی اًذاصُثیوبساى دس چِ سؼذاد اص   )د
. )ثِ سفىیه ػي ٍ جٌغ( اػز؟  دیذاوشدُ
 ی هحذٍدُدس ّوضهبى ، اًذ داؿشِ ؿذُ اصلاحسی ایٌششٍال  -ویَثیوبساًی وِ افضایؾ دس چِ هیضاى اص  )ٜ
. )ثِ سفىیه ػي ٍ جٌغ(؟ اًذ لشاسگشفشِ* عَلاًی ی ؿذُ اصلاحسی ایٌششٍال  -ویَ
سی دػذشؿي ًیض  -ویَ، اًذ داؿشِ ؿذُ اصلاح ایٌششٍال سی -افضایؾ ویَثیوبساًی وِ اص چِ سؼذاد  )ٚ
. )ثِ سفىیه ػي ٍ جٌغ(  ؟ثَد یبفشِ افضایؾّوضهبى 
سی دػذشؿي  -ویَ ی هحذٍدُد، دس داؿشيسی دػذشؿي  -ویَهبساًی وِ افضایؾ دس چِ هیضاى اص ثی )س
. )ثِ سفىیه ػي ٍ جٌغ( ؟ ثَدًذ لشاسگشفشِ**  غیشعجیؼی
. )8( ؿَد هیعَلاًی سلمی  ّضاسم ثبًیِ 064ثیؾ اص  ؿذُ اصلاحسی ایٌششٍال  -ویَ) 1( ثٌبثش جذٍل *
 ی هحذٍدُسی دػذشؿي دس  -هٌشـش ؿذ، ویَ 0002هبلیه ٍ ّوىبساًؾ وِ دس ػبل  ی هغبلؼِعجك  **
. )01،9( ؿَد هیًشهبل سلمی  ّضاسم ثبًیِ 01-17
